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Es un gusto para el comité editorial y comité científico presentar las memorias y libro de resúmenes de 
nuestro II Congreso Colombiano y III Congreso Latinoamericano de Mastozoología, realizado en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, en las instalaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Sede Macarena, entre el 1 y 5 de diciembre de 2015. Este evento representa un avance significativo y 
un producto natural del crecimiento y desarrollo natural de nuestra disciplina mastozoológica tanto a 
nivel nacional como Latinoamericano, lo que además muestra el fuerte crecimiento y avance de la 
ciencia de nuestra región. Con más de 400 ponencias orales y posters, de más de 16 países y cerca de 
600 participantes, este Congreso se convierte en el máximo evento de la mastozoología en el país y un 
muy significativo aporte a la mastozoología Latinoamericana. Desde los inicios del siglo XX, e incluso 
el siglo XIX, la mastozoología en Colombia ha venido recibiendo más y más atención, lo que se ha 
visto reflejado en múltiples escuelas mastozoológicas en el territorio nacional y un aumento muy 
significativo de estudiosos dedicados a la disciplina; sin embargo, nuestro congreso además demuestra 
el creciente interés de las nuevas generaciones por el estudio de los mamíferos, lo que se ve reflejado 
en un record nacional de especies registradas en el país en 2016, con cerca de 519 especies, 
ubicándonos en el sexto lugar a nivel mundial. A pesar de los grandes retos que existen para la 
conservación de mamíferos en nuestro país, y en general de toda la biodiversidad a nivel mundial, el 
creciente interés y número de esfuerzos de alta calidad para su estudio se ven reflejados en este magno 
evento que reunió sin duda la mejor representación de una creciente y pujante fuerza mastozoológica 
en nuestro país. Esperamos que estas memorias sirvan como un recuento y testigo de este crecimiento y 
del importante desarrollo de esta disciplina en Colombia; desde nuestro I Congreso Colombiano de 
Mastozoología, realizado en 2011 en la ciudad de Quibdó, Chocó, notamos un muy importante avance 
tanto en número como en calidad y variedad de temas en que científicos nacionales e internacionales 
invierten sus esfuerzos por conocer nuestra maravillosa riqueza mastozoológica. Esperamos que 
próximos eventos superen con creces este esfuerzo, y podamos ver ese florecimiento tan necesario de la 
ciencia mastozoológica colombiana y latinoamericana, y que estos primeros eventos sean sólo un 
abrebocas del maravilloso trabajo que se realiza en nuestro país. Nos vemos pronto para disfrutar de 
nuevo de un fraternal, divertido y riguroso encuentro mastozoológico, como sólo nuestros congresos 
pueden ser, y los instamos a seguir contribuyendo al conocimiento de nuestra privilegiada región. 
 
Dr. José F. González-Maya 
Biol. Lorena Marín-Carvajal 
Biol. J. Sebastián Jiménez-Alvarado 
Comité científico 
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CLM10 
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Nacionales Naturales de Colombia 
Biol. Robinson Galindo Tarazona 
CLM11 Efectos ecológicos de las carreteras en la mastofauna Dr. Juan Carlos Jaramillo Fayad 
CLM14 Mamíferos acuáticos en Latinoamérica Dr. Fernando Trujillo 
CLM15 Simposio Latinoamericano de murciélagos Dr. Hugo Mantilla-Meluk 
CLM16 Simposio Latinoamericano de Colecciones Biológicas Dr. Alexander Velásquez 
CLM17 
Avances conceptuales y metodológicos de estimación del tamaño 
poblacional de mamíferos en Latinoamérica 
Dr. Salvador Mandujano 
CLM18 
Simposio Colombiano de Grupos de Estudiantes dedicados a la 
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Biol. Diego Fernando Gutiérrez 
CLM19 
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Hall: stands y posters, frente al auditorio.  
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Charla magistral de apertura 
 
Retos ambientales del siglo: ciencia, desarrollo y el futuro de la humanidad 
Dr. Gerardo Ceballos 





Estrategias para la conservación y el manejo de los armadillos en América del Sur  
Dra. Mariella Superina 
Miércoles 2 de diciembre de 2015 – 08:00 – 09:00 am 
 
Conservación manejo y avances al conocimiento de mamíferos acuáticos en Colombia 
Dr. Fernando Trujillo 
Jueves 3 de diciembre de 2015 – 08:00 – 09:00 am 
 
Estrategia espacial para la conservación de jaguar (Panthera onca) en México 
Dr. Octavio Monroy-Vilchis 
Viernes 4 de diciembre de 2015 – 08:00 – 09:00 am 
 
La mastozoología en Colombia: historia reciente, reflexiones y retos para la próxima década 
J. Vicente Rodríguez-Mahecha 
Sábado 5 de diciembre de 2015 – 08:00 – 09:00 am 
  





Retos de la mastozoología colombiana: educación, investigación y conservación 
Moderador: Dr. José F. González-Maya 
Miércoles 2 de diciembre de 2015 – 05:00 – 06:00 pm 
 
Red Latinoamericana de Mastozoología 
Moderador: Dr. Hugo Mantilla-Meluk 
Jueves 3 de diciembre de 2015 – 02:00 – 04:00 pm 
 
Conservación Transfronteriza de mamíferos 
Moderador: Dr. Santiago F. Burneo 
Viernes 4 de diciembre de 2015 – 05:00 – 06:00 pm 
 
 
PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 
 
El jaguar en el siglo XXI: La perspectiva continental 
Presentadores: Dr. Cuauhtémoc Chaves & Dr. Heliot Zarza 
Viernes 4 de diciembre de 2015 – 05:00 pm 
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Introducción al fototrampeo y su análisis de datos 
 
Instructores: Lain E. Pardo Vargas & Jairo Pérez-Torres 
 
 
Métodos de muestreo de nutrias en Colombia 
 
Instructores: Fernando Trujillo, Alvaro Botero-Botero & Federico Mosquera 
 
 
Estimación de abundancia de delfines de río en Suramérica 
 
Instructores: Fernando Trujillo & Federico Mosquera 
 
 
Educación ambiental, monitoreo y rehabilitación de Trichechus manatus en el 
Caribe, colombiano 
 
Instructores: Dalila Caicedo-Herrera, Jenyfer Moná & Fernando Trujillo 
 
 
Introducción al uso del Programa “Mark” para evaluaciones poblacionales 
mediante modelos de marcaje-recaptura 
 
Instructores: Jaime Bolaños, Fernando Trujillo & Federico Mosquera. 
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PONENCIAS Y CARTELES GANADORES 
 
Mejores ponencias: 
Zárrate Charry, Diego; Massey, Aimee; Castaño Uribe, Carlos; Vela-Vargas, I. Mauricio & González-
Maya, José F. 2015. Distribución potencial de hábitat de jaguar y zonas de conflicto en la Sierra 
Nevada de Santa Marta: Escenarios de conservación del paisaje para proteger una especie 
sombrilla en una bio-región amenazada. Mammalogy Notes 2(2): 163. 
Gómez-Posada, Carolina; Rey-Goyeneche, Jennifer; Muñoz, Diana; Fernández, Esmeralda; Mejía, 
Natalia; Andrade, Juan Carlos; Ríos, Germán; Delgado, Viviana; Alemán, Juan Sebastián; 
Alzate, Melissa; Botero-Botero, Álvaro; Groom, Martha & Rey-Goyeneche, Jennifer. 2015. ¿Es 
ecológicamente sostenible la entresaca selectiva de guadua? estudio de caso de monos aulladores 
en el eje Cafetero, Colombia. Mammalogy Notes 2(2): 98. 
 
Mejores carteles: 
Cabrera-Ojeda, C. D. & Calderón-Leytón, Jhon J. 2015. Mamíferos del Chocó biogeográfico nariñense: 
conocimiento, amenazas y retos. Mammalogy Notes 2(2): 37. 
Quintero-Gil, Gina M.; Marín-Carvajal, Lorena A.; Gómez Alfonso, Claudia; Mantilla Orejarena, 
Fernando A. & Rojas Acosta, Diana C. 2015. Mamíferos asociados a los ecosistemas terrestres 
influenciados por la construcción y operación de la línea de transmisión eléctrica Chivor-Campo 
Rubiales. Mammalogy Notes 2(2): 68. 
 
Menciones honoríficas: 
López-Castañeda, Carolina; Trujillo, Andres Felipe; Abud, Melissa; Guevara, Oscar; Suáres, Cesar 
Freddy & Flórez, Cristian. 2015. Distribución potencial bajo condiciones de cambio climático 
para 12 especies Valor Objeto de Conservación del departamento de Nariño. Mammalogy Notes 
2(2): 323. 
Cruz-Rodríguez, Cristian; Pinto, Iván; Rodríguez-M., Raúl & Urbina, Nathaly. 2015. Ahuyentamiento, 
Rescate y Reubicación de la fauna presente en el Proyecto Hidroeléctrico de Sogamoso. Aportes 
al conocimiento de la Mastofauna presente en el Departamente de Santander. Mammalogy Notes 
2(2): 63. 
Escobedo-Morales, Luis A.; Mandujano, Salvador; Eguiarte, Luis E.; Rodríguez-Rodríguez, Marco A. 
& Maldonado, Jesús E. 2015. Relaciones filogenéticas de los venados mesoamericanos Mazama 
pandora y M. temama basadas en ADNmt: Implicaciones en la evolución de los cérvidos 
neotropicales. Mammalogy Notes 2(2): 115. 
Sánchez-Giraldo, Camilo; Marín-Cardona, David; Botero-Cañola, Sebastian & González-Maya, José F. 
2015. Modelo predictivo de distribución para el complejo de especies Neusticomys monticolus 
(Sigmodontinae: Ichthyomyini) y nuevas localidades de ocurrencia en Colombia. Mammalogy 
Notes 2(2): 149. 
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Zarza, Heliot & Ceballos, Gerardo. 2015. Estrategia Nacional y Políticas Públicas: Un paso necesario 
en la Conservación del Jaguar en México. Mammalogy Notes 2(2): 83. 
Medrano-Vizcaíno, Pablo & Espinosa, Santiago. 2015. Efecto de las carreteras en la mortalidad de 
fauna silvestre en un área megadiversa: Los Andes tropicales del Ecuador. Mammalogy Notes 
2(2): 177. 
Aya-Cuero, Carlos & Rodríguez-Bolaños, Abelardo. 2015. El ocarro Priodontes maximus (Cingulata: 
Dasypodidae) como ingeniero del ecosistema en los Llanos Orientales de Colombia. Mammalogy 
Notes 2(2): 54. 
Bermúdez-Moreno, Brenda Edith; Muñoz-Lora, Luis Edison & Jiménez-Ortega, Alex Mauricio. 2015. 
Efecto de la luz sobre la actividad de forrajeo del murciélago hematófago Desmodus rotundus (E. 
Geoffroy, 1810). Mammalogy Notes 2(2): 289. 
Zurc, Danny & Díaz-Nieto, Juan Fernando. 2015. Límites de especies de los murciélagos del género 
Carollia (Phyllostomidae: Carollinae) de Colombia basado en caracteres moleculares. 
Mammalogy Notes 2(2): 280. 
Mendoza-Oblitas, J. A. 2015. Estado poblacional de lobo de río (Pteronura brasiliensis) en el la región 
de Madre de Dios – Sureste del Perú. Mammalogy Notes 2(2): 206. 
Vélez, Juliana; Rivera, Orlando; Espeleta, Josep & Armenteras, Dolors. 2015. Relación de la dieta de la 
danta de tierras bajas (Tapirus terrestris) con la disponibilidad de alimento en la Cuenca Media 
del Río Caquetá (Amazonas, Colombia). Mammalogy Notes 2(2): 333. 
Roncancio-Duque, Nestor; Branch-Bermúdez, Jennifer; Moreno-Mancilla, Felipe; Blanco Nuñez, 
María & Guzmán-Molina, Lina. 2015. Programa de monitoreo de Saguinus leucopus (Primates: 
Cebidae) en el oriente del departamento de Caldas. Mammalogy Notes 2(2): 309. 
Villota, Johana; Quintero, Yisela & Rivas-Pava, Maria del Pilar. 2015. Revisión y Diagnóstico de la 
Colección de Referencia de Mamíferos (Orden:Primates) del Museo de Historia Natural de la 
Universidad del Cauca (MHNU). Mammalogy Notes 2(2): 300. 
Muñoz-Rojas, A. Daniela, Ángel-Sandoval Erika L. & Rodríguez-Álvarez, Catalina. 2015. Evaluación 
comportamental y enriquecimiento ambiental en individuos de Leopardus pardalis (Carnívora: 
Felidae) en cautiverio en el Bioparque Wakatá, Colombia. Mammalogy Notes 2(2): 319. 
Montoya-Bustamante, Sebastián & Zapata-Mesa, Natalya. 2015. Artibeus lituratus (Chiroptera: 
Phyllostomidae) como mutualista clave dentro de una red mutualista de dispersión de semillas. 
Mammalogy Notes 2(2): 27. 
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PREMIOS SOCIEDAD COLOMBIANA DE MASTOZOOLOGÍA 
 
 
Premio Philip Hershkovitz 
“En reconocimiento a la labor mastozoológica” 
El Premio Felipe Hershkovitz honra aquellos mastozoólogos establecidos en el país que hayan 
contribuido significativamente al desarrollo mastozoológico colombiano, tanto desde la investigación 
como desde la docencia, por al menos cinco años. El premio busca enaltecer y resaltar la labor de 
científicos comprometidos con la mastozoología del país, aportando de forma sostenida información y 
formación humana de alta calidad. 
 
El Premio Philip Hershkovitz 2015 es otorgado a: 




Premio Adriana Ruíz Espinosa 
“En reconocimiento al estudiante destacado en mastozoología” 
El premio Adriana Ruíz Espinosa reconoce la labor de estudiantes de pregrado y posgrado dedicados a 
la investigación mastozoológica en Colombia. El estudiante debe haber demostrado interés, 
compromiso y dedicación al estudio de los mamíferos desde su labor como estudiante. 
Independientemente del grado académico, el premio busca reconocer e incentivar la labor de 
estudiantes interesados y comprometidos con la disciplina. 
 
El Premio Adriana Ruíz Espinosa 2015 en calidad de Doctorando es otorgado a: 
M.Sc. Héctor E. Ramírez-Chaves. 
 
El Premio Adriana Ruíz Espinosa 2015 en calidad de estudiante es otorgado a: 
Biol. Sergio Escobar-Lasso. 
 
  
